










キーワード pre-start，anti face-threatening， self face-threatening， discourse marker， poli記ness
o.はじめに
































































































































実現される.Politenessを実現することは，聞き手の faceを守ることになる (Brownand 









するために用いられるため， anti face-threatening機能を持っている(曹 1996b)また， iだって」
が現われる prior-text，及び，後に続く表現と使用される対象を観察すると，相手の faceを押し






















































































例8' 取りなさい なぜなら ずっととってない主主
取るのやめなさい *なぜなら， ずっととってない主主
このように話者は「だって」の前に，相手の考えに対して「取りなさい」と肯定の意味合い
































談話の流れの中で 1だって」は話し手からの 1"-'しましょう J1 "-'しないJ1 "-'したほう






例 10 1w 一緒に旅行しましょう
2t 乙三エ，父が許してくれないわ
2t' 之主，父が許してくれないわ







例 10' 行けない なぜなら 父が許してくれない主主
行きたい 之立と 父が許してくれない





























例 12 1t これ触って見ていいですか?
2g ti.三エ，私の物じゃないよ.
2g'ヱ主，私の物じゃないよ





















































例 14 lw どうして食べないの?
2t tL三エ，
2t'ヱ主，




















相手の prior-text 肯定表現 否定表現 肯定表現 否定表現
ある事実に対する場合 。 × 。 × 
平叙表現 相手の感想に対する場合 。 × 。 × 
相手の暖昧な意見の場合 。 × × × 
勧誘表現 × 。 。 × 
命令表現 × 。 。 × 
疑問表現相手の許可要求表現の場合 × 。 。 × 
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